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Salvador Álvarez: Historiador. Sus temas de 
investigación están centrados en historia del latifundio, 
historia rural de México septentrional, siglos XVI al 
XX. Sus últimas publicaciones son: Expansión de la 
propiété fonciére, conflit rural et reforma agraire au 
Mexique (1856-1940) y Cortés, Tenochtitlan y la otra 
mar: geografías y cartografías de la conquista”, Historia 
y Grafía.
Margarita Menegus: Historiadora. Sus líneas de 
investigación están enfocadas en la historia agraria, 
historia de la cultura y la educación indígena, siglos XVI 
al XIX. Entre sus publicaciones recientes encontramos: 
La congregación de Malinalco de 1600, El proyecto de 
don Julián Cirilo de Galicia y Castilla Aquihualeteuhtle 
para un colegio-seminario, siglo XVIII.
Alejandro Tortolero: Historiador. Sus temas de 
investigación se centran en la historia económica, 
ecológica y tecnológica de México siglos XVIII al XX. 
Entre sus últimas publicaciones encontramos: Pionnére 
et discutée: la réforme agraire au Mexique depuis 1917 
y The Annales School and the Envoronmental History of 
Latin America.
Sinopsis 
En este libro el lector podrá encontrarse con una nueva 
mirada sobre el tema de la propiedad y el crecimiento 
económico en Europa y América de una manera 
comparativa en los siglos XVIII, XIX y XX. La obra 
está escrita por investigadores especialistas que en cada 
capítulo han plasmado  discusiones productos de la 
revisión y el análisis de fuentes primarias, ponencias, 
tesis e investigaciones recientes. 
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Resumen
De acuerdo a la economía institucional, 
las instituciones serian agentes esenciales 
del progreso  económico y del progreso 
agrícola. Contar con derechos de propiedad 
claros constituye un factor de crecimiento 
de la producción y un sistema de propiedad 
efectivo sería una condición prioritaria para 
alcanzar el progreso en la agricultura, como 
sucedió en países como Francia luego de 
adoptar el código civil, entre otras normas.
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Presentación de la obra
II Congreso Internacional XVI SEHA, VII Rural 
Report Trans Rural History 2018
El congreso se realizó en Santiago de Compostela 
(España) del 20 al 23 de junio de 2018, en el que el 
tema principal fue Las Transiciones en la agricultura 
y en la sociedad rural. El objetivo de este espacio fue 
recolectar los nuevos retos planteados por sus ponentes 
y las respuestas que desde la historia rural se han estado 
puntualizando en los últimos tiempos. En el marco de 
este evento se tuvo la oportunidad de presentar el libro, 
que estuvo a cargo de Alejandro Tortolero (figura 1).
II Feria Internacional del Libro Universitario 
FILUNI
Esta feria se desarrolla en Ciudad de México y 
busca reunir cada año a las editoriales universitarias 
con el objetivo de presentar su oferta editorial, 
promocionar sus catálogos y autores. El libro 
Derechos de propiedad y crecimiento económico en la 
historia agraria: contribuciones para una perspectiva 
comparada en América y Europa fue lanzado por 
uno de sus compiladores, Alejandro Tortolero, el 
coordinador de la Editorial Unimagdalena, Jorge 
Elías-Caro y el vicerrector de investigación de la 
institución, Ernesto Galvis Lista (figura 2). La obra 
estuvo exhibida durante toda la feria en el stand 
dispuesto por ASEUC (figura 3).
Segundas Jornadas Internacionales del Seminario 
de Historia Agraria Mexicana
La obra fue presentada en el marco de este evento 
en octubre de 2018 por Maurice Aymard (EHESS-
Francia), Nadine Béligand (Université Lyon 2-UMR 
5190 LARHRA-CNRS) y los autores. La presentación 




1 Presentación del libro en el II Congreso Internacional 
XVI SEHA, VII Rural Report Trans Rural History 2018 
llevado a cabo en Santiago de Compostela.
2 Lanzamiento del libro Derechos de propiedad 
y crecimiento económico en la historia agraria: 
contribuciones para una perspectiva comparada 
en América y Europa en la Feria Internacional del 
Libro Universitario FILUNI.
3 Exhibición de la obra en el stand de ASEUC en la 
Feria Internacional del Libro Universitario (México, 
27 de septiembre de 2018).




En la página web de H México los historiadores que 
hacen parte de  este grupo virtual anunciaron el 
lanzamiento del libro que tendría lugar en IISUE-
UNAM, Circuito cultural universitario (figura 4).
Así mismo,  en el boletín Web del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y Educación, en 
la sección de artículos y eventos, invitaron a todos los 
interesados en asistir a la presentación del libro Derechos 
de propiedad y crecimiento económico en la historia 
agraria: contribuciones para una perspectiva comparada 
en América y Europa, en las salas del lnstituto, a cargo 
de Maurice Aymard, Nadine Béligand, Margarita 
Menegus, Salvador Álvarez y Alejandro Tortolero 
(figura 5).
Los coordinadores de la organización de Historia 
Agraria Mexicana presentaron la obra entre sus 
novedades editoriales (figura 6).
La presentación del libro en la UNAM también fue 
divulgada por medios periodísticos como la cadena 









4 Anuncio del lanzamiento del libro en la página web de H México. 
*Fuente: http://www.h-mexico.unam.mx/node/22452
5 Anuncio en el boletín web del Instituto de  Investigaciones sobre la Universidad y Educación sobre el 
lanzamiento de la obra.  
*Fuente: http://www.iisue.unam.mx/boletin/?p=6949
6 La obra presentada como novedad editorial en la página de la Organización de Historia Agraria. 
*Fuente: http://historiaagrariamexicana.org/novedadesedit/
7 Divulgación del lanzamiento de la obra a través de las redes sociales de la emisora Aquelarre de la Historia. 
*Fuente: https://twitter.com/aquelarre_h/status/1049626205186662401
